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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan perhitungan penyusutan 
aktiva tetap di STMIK AKAKOM Yogyakarta dengan metode garis lurus berbasis 
web sehingga menghasilkan sebuah website yang membantu  Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta dalam mengelola 
aktiva tetap terutama perhitungan penyusutan aktiva tetap yang ada.. Penelitian ini 
berfokus pada perhitungan penyusutan aktiva tetap di STMIK AKAKOM 
Yoyakarta. Penyusutan adalah alokasi harga perolehan dari suatu aktiva tetap 
selama masa manfaatnya. Penyusutan akan tetap terkait antara harga perolehan 
(beban) terhadap penghasilan yang didapat aktiva tersebut.  Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta perlu menghitung 
penyusutan aktiva yang ada karena setiap aktiva tetap dapat mengalami penurunan 
nilai baik secara fisik  maupun fungsional yang mengakibatkan ketidakmampuan 
aktiva dalam memenuhi kebutuhan produksi. 
Dengan adanya website maka dapat memberikan kemudahan dalam 
pengelolaan aktiva tetap terutama perhitungan penyusutan aktiva tetap yang ada 
sehingga mempermudah bagian pebekalan untuk mengelola aktiva tetap tersebut.  
Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Untuk perhitungan 
penyusutan menggunakan metode garis lurus. Metode Garis Lurus  ini akan 
mengalokasikan suatu jumlah penyusutan yang dapat disusutkan dengan masa 
manfaat dalam periode akuntansi.  
 











The research purpose is to implement the concept of Fixed Assets 
Depreciation Calculation In STMIK AKAKOM Yogyakarta Using Straight Line 
Method resulting in a website that helps STMIK AKAKOM Yogyakarta in 
managing fixed assets, especially the depreciation calculation of existing assets. 
The research focuses on the depreciation calculation of fixed assets. Depreciation 
is the allocation of a fixed asset’s cost over its useful life. Depreciation will 
remain related to the acquisition cost (expense) to the income derived by the 
asset. STMIK AKAKOM Yogyakarta need to calculate depreciation of existing 
assets because each fixed asset may experience a decrease in value both 
physically and functionally resulting in the inability of the assets in meeting 
production needs. 
With the website then it can provide convenience in the management of 
fixed assets, especially the calculation depreciation calculation of existing assets 
that make it easier for the management division to manage these fixed assets. 
The system is built using the PHP programming language and MySQL 
database for ease in data storage. Depreciation calculated using the straight-line 
method. This straight-line method will allocate a depreciation amount with the 
useful life of the accounting period. 
 
Keyword : Depreciation, Fixed Assets, PHP, Straight Line, Website 
 
 
 
 
 
 
 
